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測定者 1 測定者 2 測定者 3
一度目 二度目 一度目 二度目 一度目 二度目 三度目
A
右 30.67 27.67 24.67 27.00 27.67 23.67 26.00
左 27.67 27.33 26.67 26.67 29.33 29.00 26.67
B
右 14.33 15.67 19.67 20.33 20.67 24.00 19.00
左 18.33 17.33 15.33 13.67 18.67 17.33 17.67
C
右 20.33 20.00 19.33 18.00 19.00 20.00 18.67
左 22.67 23.00 17.67 18.33 20.00 21.33 22.00
D
右 19.00 16.67 17.00 15.67 14.33 15.00 14.33
左 23.00 20.33 18.33 17.67 16.67 17.67 19.33
E
右 23.00 19.67 17.00 15.67 17.33 20.67 19.00
左 23.00 21.33 17.00 16.67 16.33 17.00 16.33
F
右 20.33 23.67 16.33 16.33 18.67 18.00 19.67
左 20.00 20.67 15.67 16.00 17.33 17.67 16.33
G
右 20.33 20.67 15.00 13.00 16.33 18.00 16.67
左 19.00 20.33 16.00 16.67 17.33 17.33 15.67
H
右 22.00 22.00 17.00 18.33 19.67 18.33 20.67
左 25.33 26.33 18.00 18.33 17.67 20.67 19.33
I
右 17.33 16.33 8.67 9.67 13.33 13.67 9.33
左 18.33 18.67 9.33 6.33 10.33 12.67 12.67
J
右 28.00 28.33 20.33 19.00 25.67 23.00 24.67
左 28.33 27.33 21.00 19.00 26.00 26.00 26.00
















































































図 2　Muscle Meterと NEUTONEの測定者内 ICCの比較









































測定者 1（臨床経験なし）の測定値が降順になるように示した。測定者 2，3は測定者 1に合わせて示した。
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